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  鍾馗信仰，正式產生於唐代。8（唐）周繇〈夢舞鍾馗賦〉中，鍾馗為唐玄宗（712-756 年在
位）驅鬼、祛病。（北宋）沈括（1013-1094）《夢溪筆談》〈補筆談〉，鍾馗啗鬼故事正式出現。
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結論 
  〈慶豐年五鬼鬧鍾馗〉中的鍾馗，由懷才不遇，至遺憾及補償，過程表列如下： 
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